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 Leyendo sobre salud mental, me 
topé con una serie de trastornos mentales. 
Elegí unos pocos de ellos, comenzando 
con el Trastorno Obsesivo Compulsivo, y 
me puse el reto de definir cada uno con un 
diseño de estilo minimalista.
 Todavía es necesario trabajar un 
poco más sobre ellos, pero considero que 
una idea así podría formar parte de un pro-
grama de sensibilización sobre aspectos de 
salud mental.
 Diseñé esta serie de carteles en un 
estilo minimalista con la intención de lle-
gar a un público de la era digital entendido 
en aspectos de diseño. Deseaba realizar un 
diseño que pudiera compartirse – siendo el 
objetivo llegar al mayor número posible de 
personas. Y de inicio, facilitar el debate y 
crear conciencia. No tenía la intención de 
definir cada trastorno, lo cual sería imposi-
ble en una única interpretación minimalis-
ta, sino incitar a hablar a la gente.
 Con, hasta el momento, más de 
5.500 “me gusta” en Facebook, más de 
700 tweets y cientos de comentarios en los 
más diversos blogs parece que la idea ha 
funcionado. Sin intención de abordar la 
semántica de la psicología en un contexto 
profesional o social, si la serie de carteles 
ha suscitado dudas o controversias, me ale-
gra de que al menos estas se discutan.
Patrick Smith1
Carteles de trastornos mentales.
patrick@adaptcreative.co.uk
1   Patrick Smith, diseñador británico independiente y director artístico, es autor del blog www.adaptcreative.
co.uk , donde publicó por primera vez estos diseños en agosto de 2010.
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